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ヨ二 自 数 主そ さ
鉄 11'12001=1 1 7尺4寸 (2.24f;)
鉄 l.l'fl= 8尺5す (2.57t;)
鉄.h!r金 800日 1 6尺3寸(l.9~;) 
約金 750凶 l 7尺 (2.12f;) 
成金 7001= 1 6 Jミ:8寸 (2.06t;")
j寄金 700白 7 Jミ5寸 (2.27t;) 
Jf!:f金 700El 1 7 尺 2 寸 (2.18~;)
鉄 600El 3 6 Jミ3づ(l.9t;) 
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50自 5 4ツは 7尺 (2.12f;) 合アリ
1ツは 4尺(l.2t;) 台アリ
30悶 5 6尺 (l.8 f;) 151アリ
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当 悉
オランダ船来滋時 オランダ紛帰帆以後
大物頭1人主従85人 番頭侍1人主従15人
鉄砲頭4人主従15人 鉄砲頭2人主従10人
石火矢役侍7人主従3人 石火矢役侍4人労従3人
鉄砲足!Iを55人 鉄砲f主総45人
|沼紛大小12綬 関船大小5般
船強制子196人 船頭綱子八13人
j!gt自主香月r
主 rf古血管倒J-/許カfニ付TI百之一寸fi下j
お 番 年
オラン夕、船来?を時 オランダifd帰帆以後
大物iliU人主従85人 番顕{すl人主従15人
鉄砲頭侍4人主従10人 鉄砲顕侍1人支従10人
日付役侍 1人主従10人 隠付役{苛1人主従10人
お火矢役{す7人主従3人
鉄砲足!I笠55人 鉄砲足軽45人
関船大小12綬 僚船大小5s受
船頭刺子196人 船頭綱子83人
戸町議所
?? 、 ??? ????、 っ 、?? ?????? ? 。
。三)
????????????
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長I~奇後備初期の体制と佐賀務
当若手年 ゴド番年
オランダ船来港B~j オランダ船帰i汎以後
侍 I人 侍 1人 侍 1人
手<lftj鎚主従3人 手明鎚主従3人 手明鑓主従3人
鉄li包足軽10人 多Il窓足軽下議2人 御iJ[Jf軽下番2人
~Jr[合 1 綬 ~JM'd 1般 関紛u型
船頭綱子6人 船頭脳子6人 船E員総子6人
香焼島
会i:I災i防御選ニ付裕之一巡下j
当番年 非番 f年
オランダ船来浴時 オランダ{tl'd1活机以後
J!)(Ti包頭{ぎl人主従10人 侍 1人主従3、4人 侍 1人:t従 3、4人
欽約足i!l10人 御TI[足絞ド番2人 御陵JEij笠下番2人
!潟船2般 関船1綬 関自治u使
船頭綱子 9人 船頭脳テ5人 船頭側子5人
伊王嶋
?????????????。?????
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???????
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???????。
?? 、 ?????????????、?? 。 ??????? ? 、?。 ??? ??????????。
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当番:年 非番年
オランダ船来港特 オランダ紛帰帆以後
鉄砲頭I人主縦10人 侍 1人主従3、4人 侍 1人主従3、4人
鉄砲足軽10人 御直足毅1'"=1香2人 御E室足軽下番2人
関船2綬 i鶏船2般 詩書船2綬
船頭綱子9人 船頭綿子8人 船頭綱子8人
高嶋
注 1:炎筒倒1詩ニ付随之…iliドj
当主寄生f- 非番年
オランダ船来港時 オランダ船帰I机以後
侍 1人主縦10人 待 l人 侍 l人主従3、4人
足軽5人 街l直足軽下番2人 係i直足I陛下番2人
関船2綬 高司船l綬 関紛1綬
船頭綱子9人 船頭綿子 船頭
a I長約御iIl'ニイヨ[訂之一巡下j
当番年 非番年
オランダ船帰机以後
侍 1人 侍 1人 侍 I人
手司尽鑓主縦3人
足経5人 自耳nu互足軽下番3人 経n箆足i経下番4人
rMl船 I般 関船1綬 関船1綬
船頭鶴子7人 船販制子7人 船頭刺子7人
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当番年 非主寄生手
オランダ船帰l汎以後
番頭侍 1人主従15人
侍4人 侍4人 侍4入
鍋島志摩家来300人 鍋島志摩家来300人
||理蓄額額棋請弘会致教) 
斜(船1鈎盟l諸手純首(子i船569人綬) f(E船1J手頭前航13I詩子126綬7人)
志(船摩頭4腕綬子67人) 五(三均燦台頭4約般子67人)
深場
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;長崎幸子辞ij初期の体制と世主主4務
玉 ロ 門数
1き 銅 1 1'J800目 (鉄三E12、鉛ミ五12) 1 
Jj~f f住 11H500図(鉛ミL~24、鉄五31) 2 
1i! 金 lllDOO日(鉛'=E12、鉄玉25) 1 
E立 金 950自(鉛玉10、鉄五35) l 
鉄 600殴(鉛ヨ5:20、鉄ミE97) 2 
f選 三住 2質問 (~;主主20)
j者 金 1JH回 (鉄:li31) 1 
府 金 600自(鉄五30) 1 
言1- 10 
タトニニ1<1-八九六匁(Jミさ;)J~ 2す) llkE (沈落合よりヲIt1詰)
花火矢合 4長E
石火矢
1 rJ造的御i係先淡緑i
ミ五 自 門数
100日(鉛:玉200) 4 
50日(鉛玉 96) 2 
30図(鉛ヨi120) 3 
9 
ノr咋
If司
????
????????????????
?
?
???
???????
?
? 、
?
?
」?????
?? 、???????っ 。 ? 。っ????っ 。? ? 、
a IJ乏i防御I話先線級j
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3i 目 門数
麗 金 u空間 (鉛玉10、鉄玉12) 1 
長雪 金 900日(鉛三五10、鉄玉29) 1 
鉄 n雪包 (鉛玉12、鉄三&:10) 1 
鉄 l 貿200悶(鉛玉10、鉄玉10) l 
鉄 600目(鉛3i62、鉄三&:5悶) 4 
唐 金 1]雪700臼 (鉛玉12、鉄三五11) 1 
j者 金 800笥 (鉛玉10、鉄三五日) 1 
蔭 泣炉、乙 50013 (鉛.:E12、鉄玉22) 1 
腐 金 700自(鉛玉10、鉄玉21) 1 
12 
石火矢
f長崎御主幸先総長量j
玉 回 門数
E普 金 300自(鉛.:E10) 1 
100回(鉛.:E300) 6 
5013 (鉛ミE144) 3 
30自(鉛玉 80) 2 
計 12 
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注 f:筏i均衡Jcj号先縦録j
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間泊番所の石火矢の由来
種類 玉 自 門数 出 来
筋金筋5門 2]雪白 I 右五挺ハi中ニ沈船ヨリ号It易
H[500E! 1 
2貿500回 1 
8食尽 I 
l察白 1 
唐金筒2門 2寅500自 I 松浦ntIJ前守進上
2]者700自 1 
j寄金街2門 I震500白 l 沖ニ沈船より司!揚佼筒、悪!敬
600自 l ニ付鋳直し
唐金筒1門 l紫600白 1 出所不知
鉄筒2門 1貿尽 I 臨海原より参る出
1 J'UOO回 1 
鉄筒7門 l質問 3 主日極JfU部より参る由
500図 3 
300自 1 
鉄筒5門 180匁的問先 近年天草より参る由
大街9門 初主よりi泊強iZ 南高原より参る自
い表 1
る三
?????????
??????????
?
???????????
?????、??????????????っ?。
?????? ?、???
???、 ? ????、?、 ?? 。
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?? ???、 ? ??。
注「長崎街Ji香ニ付而之-;段下J
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??
「???????????????????」???????
??」?????????????????????????、?????????????
??? ?
? ? ? ? ? 。
? ?
「??????????????????????????」??????????????
?
」???
?
?
「? 」。
?
? 。
?
「??? ??
戸町議所の石火矢の出来
種類 玉 自 門数 Eお 来
j寄金筒ニ門 800自 1 沖ニi允船より引き揚げの出
1質問
腐食街五門 1賞300日 2 出所不知
1質問 1 
500El 1 
700回 1 
1寄金筒一門 500臼 l 鋳Eますも庇あり
鉄筋二丹 1貿500自 I 異国船より進上
1質問 l 
鉄筋羽河 倒れもlJlf自 4 |鳩原より参る山
鉄筋一門 300自 沖ニ沈船より号iき揚げの出
大筒一門 初最より150先進 嶋原より参る出
表 2
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a I長崎鈴子容ニ付ilu之-J白下j
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